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MODULEF : monk      
BENCHMARK4                              
17/10/95
inlet.nopo                              
  1373   POINTS
  3911   NOEUDS
  2538   ELEMENTS
  2538   TRIANGLES
     1   TROU(S)
COIN BAS GAUCHE :    
 -5.500     -6.548       
COIN HAUT DROIT :    
  5.500      6.548       
                    
º¼[al] u S  3 OQP SVTVSj P ]zjcS m [\e.b P S(e:]_T,S u [\p`5^
S¥qsg¬S u [\T,SUeGbkj u Sg{d u bkS m dleb P S(bh[aTVS
P ` u TVdes[ap`"lSSU¨©]`5bc[\de@¡
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Matched FE/Nystrom
Real Part
-1.297691
-1.154143
-1.010595
-0.867047
-0.723499
-0.579952
-0.436404
-0.292856
-0.149308
-0.00576
0.137788
0.281336
0.424884
0.568432
0.71198
0.855527
0.999075
1.142623
1.286171
1.429719
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Berenger, Cartesian PML
Real Part
-1.294675
-1.151311
-1.007946
-0.864582
-0.721218
-0.577853
-0.434489
-0.291125
-0.147761
-0.004396
0.138968
0.282332
0.425697
0.569061
0.712425
0.85579
0.999154
1.142518
1.285883
1.429247
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Berenger, curvilinear PML
Real Part
-1.294638
-1.151276
-1.007914
-0.864552
-0.72119
-0.577828
-0.434466
-0.291104
-0.147742
-0.00438
0.138982
0.282344
0.425706
0.569068
0.71243
0.855791
0.999153
1.142515
1.285877
1.429239
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Matched FE/Nystrom
Magnitude
-1.44124
-1.15414
-0.867047
-0.579952
-0.292856
-0.00575995
0.281336
0.568432
0.855527
1.14262
1.42972
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
º¼[al] u S' 3 OQP S u S`5^ãg` u bd  b P Sjhp`5bhbkS u S m ­SU^ m pUdTVgz]_bkS m ]zj[ae_£b P S'T,`5bcp P S m
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e¶`5^\d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b P Si^ [aezS  ~ ± 0S u d'd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]_bcS u ¬dl]ze m ` u o.d 
b P S m dT,`5[\e¬²³¡ OQP S° u S`2[\e«b P Sjhdl^\]_bc[\de«[\j m ]zS'bcd£b P Sg{S u Sprbc^ o«pUde m ]_pUbc[\ez
jcp`bcbkS u S u ¡
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Berenger, Cartesian PML
Magnitude
-1.43804
-1.15131
-0.864582
-0.577853
-0.291125
-0.0043962
0.282332
0.569061
0.85579
1.14252
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
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Berenger, Curvilinear PML
Magnitude
-1.438
-1.15128
-0.864552
-0.577828
-0.291104
-0.00438023
0.282344
0.569068
0.855791
1.14252
1.42924
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
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Circle r=aCircle r=a’
AnnularStandard Maxwell
Zone
Zone
Beringer
Circle r=b
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(a) (b)
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